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㻔㻤㻕㻯㻲㻾㻼䠇㻺㼕 䝯䝑䜻䛷䛿䠈㻺㼕 䝯䝑䜻ཌ䛥⣙ 㻝㻜㼇䃛㼙㼉䛷䛿 ᗘ 㻠㻜㻜㼇㻷㼉㻌 䠈ᅽຊ⣙ 㻡㻚㻥㼇㻹㻼㼍㻳㼉䛷䠈䝯䝑䜻ཌ䛥⣙
㻞㻡㼇䃛㼙㼉䛷䛿 ᗘ 㻠㻜㻜㼇㻷㼉䠈ᅽຊ⣙ 㻝㻜㻚㻤㼇㻹㻼㼍㻳㼉䛷䝯䝑䜻ഃ㠃䛻๭䜜䛜⏕䛨䛯䠊㻌
㻌
䠐䠊௒ᚋ䛾ㄢ㢟㻌
㻌 ᮦᩱ㐺ྜᛶ䛻ᑐ䛧䛶௒ᚋホ౯䛩䜉䛝ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶௨ୗ䛻♧䛩䠊㻌
㻔㻝㻕䝡䝇䝬䝺䜲䝭䝗ᶞ⬡䛿ධᡭ䛜ᅔ㞴䛷䛒䜛䛯䜑䠈ẚ㍑ⓗධᡭ䛜ᐜ᫆䛷䛒䜛䝣䜵䝜䞊䝹ᶞ⬡䜔䝫䝸䜲䝭䝗ᶞ
⬡䛺䛹䜢ẕᮦ䛸䛧䛯 㻯㻲㻾㻼 䛾㐺ྜᛶホ౯䜢⾜䛖ᚲせ䛜䛒䜛䠊㻌
㻔㻞㻕㻌㻮㻱୰䛷◲㯤䛜䛹䛾䜘䛖䛻Ꮡᅾ䛧䛶䛔䜛䛛≉ᐃ䛩䜛䛸ྠ᫬䛻䠈㻮㻱୰䛾◲㯤⃰ᗘ䜢᝿ᐃ䛥䜜䜛ᐇᶵ⎔ቃ
䛸୍⮴䛥䛫䠈䝃䝹䝣䜯䜰䝍䝑䜽䛻ᑐ䛩䜛ホ౯䜢⾜䛖ᚲせ䛜䛒䜛䠊㻌
㻔㻟㻕ᦾື㒊䛺䛹䛾䝅䞊䝹ᮦ䛸䛧䛶 㻮㻱䛻ᑐ䛩䜛㐺ྜᛶ䜢᭷䛧䛯䝂䝮⣔ᮦᩱ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛯䜑䠈౪ヨ䛧䛯䝅䝸
䝁䞁䝂䝮䠈䝣䝑⣲䝂䝮䠈䝙䝖䝸䝹䝂䝮௨እ䛾䝂䝮⣔ᮦᩱ䛾㐺ྜᛶホ౯䛜୙ྍḞ䛷䛒䜛䠊㻌
ᮦᩱྡ 㐺ྜᛶ ഛ⪃
㻿㻹㻯 䕿䡚䕧
㻻㻲㻴㻯 䕿䡚䕧
㻺㼕 䕿䡚䕧
㻴㻭㻿㼀㻱㻸㻸㻻㼅㻙㼄 䕿
㻵㼚㼏㼛㼚㼑㼘㻢㻜㻜 䕿䡚䕧 ◲㯤ᡂศ䛾௜╔䛻䜘䜛䝃䝹䝣䜯䜰䝍䝑䜽䛾Ⓨ⏕䛻ὀព䛜ᚲせ
㻿㼁㻿㻟㻜㻠 䕿
㼀㼕 䕿
㻭㻢㻜㻢㻝㻗㻺㼕䝯䝑䜻 䕿 䝯䝑䜻⾲㠃䛾⥔ᣢ䛜㔜せ
㻯㻲㻾㻼䠄䜶䝫䜻䝅ᶞ⬡䠅 㽢 㻮㻱䛻䜘䜛⭉㣗཯ᛂ䜢☜ㄆ
㻯㻲㻾㻼
䠄䝡䝇䝬䝺䜲䝭䝗ᶞ⬡䠅 䕿
㻯㻲㻾㻼䠄䜶䝫䜻䝅ᶞ⬡䠅
㻗㻺㼕䝯䝑䜻 䕿䡚䕧
䜶䝫䜻䝅ᶞ⬡䛸㻺㼕䝯䝑䜻䛾
⥺⭾ᙇಀᩘ䛾㐪䛔䛻ὀព䛜ᚲせ
䝅䝸䝁䞁䝂䝮 㽢
䝣䝑⣲䝂䝮 㽢
䝙䝖䝸䝹䝂䝮 㽢
◲㯤ᡂศ䛾௜╔䛻䜘䜛䝃䝹䝣䜯
䜰䝍䝑䜽䛾Ⓨ⏕䛻ὀព䛜ᚲせ
㻮㻱䛻䜘䜛⭉㣗཯ᛂ䜢☜ㄆ
⾲㻞䚷㐺ྜᛶホ౯⤖ᯝ୍ぴ
